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Отзыв руководителя  
На выпускную квалификационную работу студентки 5 курса 523 группы 
Факультета стоматологии и медицинских технологий  
Санкт-Петербургского государственного университета 
Прокофьевой Алины Аркадьевны 
на тему: 
«Комбинированные оперативные вмешательства при имплантации». 
В настоящее время дентальная имплантация стала одним из основных 
методов замещения дефектов зубного ряда. Одна из сложностей, связанных с 
установкой имплантата – неблагоприятное состояние альвеолярного гребня, 
вызванное атрофией. В выпускной квалификационной работе изучены 
основные методы, направленные на компенсацию утраченного объема тканей 
и улучшение результатов имплантологического лечения, что и формирует 
актуальность исследовательской работы. 
Работа имеет сформулированные цели и задачи. Основная часть 
включает в себя 3 главы.  
В первой главе автор проводит анализ литературных источников. В ней 
описываются задачи дентальной имплантации, механизмы интеграции, а 
также основные методы аугментации для восстановления объема потерянных 
тканей.  
Во второй главе представлены материалы и методы исследования.  
В третьей главе – результаты ретроспективного исследования 
медицинской документации пациентов, после проведения комбинированной 
имплантации. Для наглядности использованы таблицы и рисунки. 
 Студентка Прокофьева А. А. продемонстрировала умение 
анализировать исследуемые данные и обобщать полученные знания и 
прикладывать их к практике. Выпускная квалификационная работа 
выполнялась автором самостоятельно, по плану, разработанному совместно с 
научным руководителем. Встречающиеся в работе неудачные выражения и 
опечатки не влияют на общее положительное впечатление. 
Допуск автора до защиты выпускной квалификационной работы считаю 
возможным. 
Выпускная квалификационная работа Прокофьевой Алины Аркадьевны 
выполнена в соответствии с предъявленными требованиями и заслуживает 
высокой  оценки.  
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